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Abstrak 
 
Penggunaan perangkat mobile seperti smartphone maupun tablet computer sudah 
menjadi kegiatan sehari-hari bagi manusia, perangkat mobile tersebut digunakan 
untuk berbagai macam hal seperti browsing, chatting, membuka email dan lain-lain. 
Hal ini ingin dijadikan peluang oleh Restoran Bebek Kaleyo dalam memasarkan dan 
memperkenalkan produknya melalui perangkat mobile tersebut.Tujuan penelitian, 
ialah menganalisis dan merancang sistem pemesanan berbasis android pada 
Restoran Bebek Kaleyo untuk membantu pelanggan dalam hal pemesanan dengan 
lebih mudah melalui platform android. Salah satu strategi pemasaran baru yang 
menjadi pilihan yaitu menerapkan sistem m-commerce yang digunakan untuk 
mendukung sistem pemesanan yang telah ada yaitu sistem pemesanan offline. 
Metodologi yang digunakan yaitu metode pengumpulan data; yang meliputi 
wawancara, observasi dan studi pustaka, kemudian menggunakan metode analisis 
generic strategy process model oleh Chaffey, menggunakan tools dalam 
menganalisis Strategic Analysis dan yang terakhir yaitu metode perancangan. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah penerapan m-commerce pada Restoran 
Bebek Kaleyo dinilai tepat karena dapat mempermudah pemesanan sekaligus 
membantu pemasaran produk dan jasa dengan area yang lebih luas.simpulan yang 
didapat adalah m-commerce dapat memperkuat perusahaan dalam dunia persaingan 
bisnis dimana banyak perusahaan yang mulai menerapkan sistem ini. Dengan 
penerapan m-commerce diharapkan dapat meningkatkan daya tawar perusahaan 
terhadap pesaing dan menjaga loyalitas pelanggan. 
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Abstract 
 
The use of mobile device such as smartphone and tablet computers has become daily 
activity for humans, these mobile devices are used for various things such as 
browsing, chatting, opening emails and many others. This is seen by Restoran Bebek 
Kaleyo as an opportunity to broaden their marketing and introducing products 
through mobile devices. The purpose of the research, is to analyze and design the 
android-based ordering system on Restoran Bebek Kaleyo to assist customer in 
ordering process more easily through android platform. One of the new choice of 
marketing strategy is implementing m-commerce system which is used to support the 
existing system that is offline order system. The methodology used is the method of 
data collection, including interviews, observation, and literature study. Then use the 
generic strategy analysis process models by Chaffey, using tools in analyzing 
Strategic Analysis and last is the method of design. The results achieved from this 
research is the application of Restoran Bebek Kaleyo considered appropriate 
because it can facilitate ordering process and also help the marketing of products 
and services with larger area. Conclusion obtained is m-commerce can also 
strengthen the company in the competitive world of business where many companies 
begin to implement this system. The adoption of m-commerce is expected to increase 
the bargaining power and maintain customer loyalty. 
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